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Skripsi dengan judul “Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Produk Domestik Bruto 
(PDB), Return On Asset (ROA) Terhadap Deposito Mudharabah Pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia Periode 2011-2020”. Ini ditulis oleh Auliana Fajrin, NIM. 
12401173248, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Dibimbing oleh Dr. Binti Nur Asiyah, 
S. Pd. I., M.Si. 
Penelitian ini dilatar belakangi adanya fluktuasi suku bunga, inflasi, PDB dan 
ROA dalam beberapa tahun terakhir. Akibat fluktuasi tersebut memberi dampak 
pada bank Syariah khusunya pada nasabah yang menabung dalam bentuk deposito 
mudharabah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menguji pengaruh signifikan antara 
suku bunga terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia 
periode 2011-2020. (2) menguji pengaruh signifikan antara inflasi terhadap 
deposito mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2020. (3) 
menguji pengaruh signifikan antara PDB terhadap deposito mudharabah pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia periode 2011-2020. (4) menguji pengaruh sigifikan 
antara ROA terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia 
periode 2011-2020. (5) menguji pengaruh signifikan secara simultan antara suku 
bunga, inflasi, PDB dan ROA terhadap deposito mudharabah pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia periode 2011-2020. 
Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, 
dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari website resmi setiap variabel 
yakni data suku bunga, inflasi, PDB, ROA dan deposito mudharabah. Teknik 
pengumpulan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, dengan 
menggunakan sampel sebanyak 39 data. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda yang diuji dengan uji normalitas, uji 
asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinan 
diolah menggunakan eviews 10. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel suku bunga memiliki 
pengaruh positif tidak signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank 
Muamalat Indonesia. (2) variabel inflasi memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. (3) variabel PDB 
memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah pada 
Bank Muamalat Indonesia. (4) variabel ROA memiliki pengaruh negatif tidak 
signifikan terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. (5) Suku 
bunga, inflasi, PDB, dan ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia. 
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Thesis with the title "The Effect of Interest Rates, Inflation, Gross Domestic 
Product (GDP), Return On Assets (ROA) Against Mudharabah Deposits at PT. 
Bank Muamalat Indonesia Period 2011-2020 ". This was written by Auliana Fajrin, 
NIM. 12401173248, Department of Islamic Banking, Faculty of Economics and 
Islamic Business, State Islamic Institute of Tulungagung, Supervised by Dr. Binti 
Nur Asiyah, S. Pd. I., M.Si. 
This research is based on the fluctuation of interest rates, inflation, GDP and 
ROA in recent years. The result of these fluctuations has an impact on Islamic 
banks, especially customers who save in the form of mudharabah deposits. This 
research aims to (1) examining the significant effect of interest rates on 
mudharabah deposits at PT. Bank Muamalat Indonesia for the period 2011-2020. 
(2) examining the significant effect of inflation on mudharabah deposits at PT. Bank 
Muamalat Indonesia for the period 2011-2020. (3) examining the significant effect 
of GDP on mudharabah deposits at PT. Bank Muamalat Indonesia for the period 
2011-2020. (4) examining the significant effect of ROA on mudharabah deposits at 
PT. Bank Muamalat Indonesia for the period 2011-2020. (5) testing the significant 
effect simultaneously between interest rates, inflation, GDP and ROA on 
mudharabah deposits at PT. Bank Muamalat Indonesia for the period 2011-2020. 
The research method in this study uses quantitative methods, with secondary 
data sources obtained from the official website of each variable, namely data on 
interest rates, inflation, GDP, ROA and mudharabah deposits. The sample 
collection technique used was purposive sampling method, using a sample of 39 
data. Data analysis in this study used multiple linear regression analysis which was 
tested with normality test, classical assumption test, multiple linear regression test, 
hypothesis test, and determinant coefficient test were processed using eviews 10. 
The results of this study indicate that (1) the interest rate variable has a positive 
and insignificant effect on mudharabah deposits at Bank Muamalat Indonesia 
mudharabah deposits. (2) the inflation variable has a significant positive effect on 
mudharabah deposits at Bank Muamalat Indonesia. (3) the GDP variable has a 
positive and significant effect on mudharabah deposits at Bank Muamalat 
Indonesia. (4) the ROA variable has a negative and insignificant effect on 
mudharabah deposits at Bank Muamalat Indonesia. (5) Interest rates, inflation, 
GDP, and ROA have a significant positive effect on mudharabah deposits at Bank 
Muamalat Indonesia. 
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